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DESCRIPCIÓN: La Fiducia Inmobiliaria, encargada de la administración de los 
recursos aportados para la realización de un proyecto inmobiliario, a través de sus 
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distintas modalidades, ha permitido un gran avance en el desarrollo constructivo 
del país, ya que contribuye a que los compradores adquieran confianza en este 
tipo de contratos fiduciarios, que conllevan a la adquisición de un bien inmueble. 
Los contratos sinalagmáticos, también son un modo de adquisición de dominio a 
través de la transferencia, en cumplimiento de unos requisitos específicos, en los 
cuales las partes adquieren obligaciones bilaterales. 
El siguiente documento presenta un estudio y comparación sobre la Fiducia 
Inmobiliaria y el Contrato Sinalagmático en Colombia. 
 
 
METODOLOGÍA: La investigación se realizó mediante una metodología 
bibliográfica terminada. bajo los parámetros de la circular 002 de 2015 emitida por 
la Facultad de derecho de la Universidad Católica de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVES 
Administración, adquisición, contratos, fiducia, inmuebles, inversión, sociedad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La fiducia inmobiliaria ha permitido un gran avance en el sector de la construcción 
en Colombia en los últimos años, ya que por medio de la comercialización de los 
proyectos inmobiliarios, se ha ido ganando la confianza de los participantes, esto 
se debe a que el negocio jurídico se ha basado en altos principios éticos, 
trabajando de manera transparente y responsable, lo cual ha generado una gran 
evolución en el desarrollo económico y financiero del país.  
Las sociedades fiduciarias han ido forjando con el transcurrir del tiempo un 
negocio rentable, tanto para las administradoras como para los inversionistas y 
principalmente para los beneficiarios, que han podido adquirir su vivienda 
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acudiendo a las diferentes clases de fiducia, presentando constantemente un 
incremento en las ganancias económicas de las sociedades fiduciarias y del sector 
de la construcción, que también ha presentado un aumento en su actividad. 
El contrato de promesa de compraventa, aunque es un tipo de contrato más 
antiguo se ha mantenido como un mecanismo idóneo para la adquisición de 
bienes inmuebles, que por tener varias formalidades permite que el negocio 
jurídico que se está por establecer sea seguro, por tal razón es y será el contrato 
más utilizado en el sector inmobiliario. 
Debido a que la fiducia inmobiliaria no se encuentra totalmente regulada por la ley,  
cada sociedad fiduciaria puede manejar de diferente manera su contenido y 
alcance, aunque esto ha tratado de ser mitigado por el ente de control que le 
corresponde como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia que vigila y 
supervisa a las sociedades fiduciarias. 
Por el contrario el contrato de promesa de compraventa se encuentra totalmente 
regulado por nuestra legislación, abarcando todos los elementos que la componen 
y con una amplia jurisprudencia que ha permitido amparar los derechos 
vulnerados en diferentes escenarios.  
La fiducia inmobiliaria solo es utilizada en proyectos inmobiliarios de construcción 
a futuro, la transferencia del dominio de los recursos se da a tipo de beneficio de la 
sociedad fiduciaria, donde esta se compromete a administrarlos adecuadamente 
hasta cuando estos proyectos han finalizado, pero dentro del contrato con la 
sociedad fiduciaria puede también otorgarse la potestad de iniciar la promoción y 
comercialización de los inmuebles que fueron construidos y cuando ha encontrado 
un oferente interesado realizará un contrato de promesa de compraventa con el fin 
de dar inicio a todo el proceso de venta y sus funciones llegarán hasta cuando se 
haya hecho la transferencia del dominio a los compradores. 
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Por tal razón el contrato de promesa de compraventa no está en proceso de 
extinción al incrementarse el uso de la fiducia inmobiliaria, ya que es  necesario 
para que se pueda hacer la transferencia de dominio de los bienes inmuebles ya 
sean como en este caso los inmuebles nuevos que hacen parte del proyecto o 
como en otros casos de inmuebles que ya se encuentran en el mercado 
inmobiliario es decir, los inmuebles ya usados. 
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